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6s F6ja tatilta'd;;:f"13'o-ff"tifi'-u"iiT'6lto"6re, hane; 311* l1qlt"ll*:f* -t{a;
i;riil, noldvdn, h6gy a ni korunkbang lesz a fontoe, net! az,etvult'Jobb-bal"; -$.ti
: Jfi ;;"#iif :hl;i *-l:t I*: "ffi i * lf; l;:"il;!:Ui;Fifi{"H I :;5ffi *''Tit'!i.fl- - . g Ji
i;;iJ;ili;-;;-nr6g Er6av Ern6nEl iu, . felfogrisukb6l sziiks6gszeriien kuvetkezett, rrD-t
hofy-nfndenki, akl innen vagy orular "lJ Y114g--ot hirdetett, szbvets6get-azol<kal- szenr'
ben, akiknek az "i "ifag n.il.".ey_-c13f<"ndaj{iaf,kellettr Minektink-, ? !99P,Sz6nak, na-
t};; k"lt"itr-a"-iern-vriiogatas iSrruri ."rii""etre sem kerlett jobbfel6lfi,Kisebb ve-'szedelennek tartottuk a bethleni sztaiikus reakcl6t a gunbb'si fi.nqnrlnrgndl, a.qr6fok
6s bankdror. r.o""ii;;;J;G4; a Turul-fiut vaib6 utiz6lis6Er;rL' a f'dldosztrisal
agilrit6 nyitasstigot a hitbizonuinvi6le p";iistigntil, Hitlert a-ffgfn61, Gf0SZru{I 6s
OUGIEnCI.-Ea bntatt nagunk ie reaLci6sok vqltunl, *ktq" ndlunk reakoi6sabb volt Sztalln'
amikor a b6kerenclet v6d6 t6k6s "*Vt"t"ft+ -Useief-og6eit aUrgetle y Etropat UJ neaa 
l
apostolalval szenb€nr_rneg T1!o, 
-frito  
tt"t ritatl.otda logos-ryaglttCntulajdon s6rthet-
1ans6g6t progra-u{dba foglal:ri, tiii"f.ozrisul a nioi f<o#fEtdfds-6s pringerndn tervez6s
gazifas4gi politikdja e11en.[$"int"-szegyeUem, hogy e'ntkor az dnblirilat er6ny6ve] sae-
retn6k tiintetni, k6nytelen vagyok v6nallzony9i,9n i"nagaln, a nagunk igazdval. el6hoza'
kodni, ,t" perre,iau""iti"n rg*a6i";t;;;-;At-fu-!:q!*r"3ti1,pv"kran a hazai kornrrunis-
tik sern vettek turlonrisul, n6ha a hivataro! E'Tooirir,leirokratri[" sem s amit a kbzporondon
szerepl6 liUerriiJernofc""tit "ft""t"tr-""-*5""yt6z6putasok-6s konzervativok tagadtak'
ile rnindenki urdsndl hevesebbe" t*e.;lt[-.-nt*|*rtif, o1'taln-ra fb]esktift n6pi tribor:
h6gy a virrig aoila "ii"i""ii"a;iul"i.;"sd;.|*6 :'" * jobb-vagv.;bal lesz'-a cdlasztds
a fasiszta 6s a n6parcvonalas ainanitu f6tt. .U' i  ninaenlivel naj lana5f voltunk t issze-
dllni, aki az atkoi.i jobboldal "t1"r, a harcot "d[;i;;-" oeprlt azonban nern vdl1al-
tdk;; inkriUU a az-!f"ti"f"ouae,. ^i-iiotr"61y, " it$uaa" 911."" -""15 tiltakozdssal igye-
keztek naguknak "-;;;;;;;r*i!3e-sre;i;i;i-ile"te;"""i,. tubbnvire hat6sdgi 
felhatal-
maadssal - et az i";;;;g. feffLE-tooaittot, [ogy nektiirk vo]'t igazunk?
0n szemunkre veti, hogy a fulilrefcrn clolgriban b6szan trirgyilagosak voltunkr
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ilerekCn a nttttartzrilt paraszt-ii;;i;";;]t"ot uJi"eeve' s-1i aljrin.a-ptiiidttralt
Ea a retk6be n6z, ma nem or*r. oi]-;9"K""dts-rmre 6e veres P6ter is tufilr--1:qv.:
nagyar ilenokrdcii"T "r"t""i"eli!"::g."5 sorozatJlJ 6nttit"d6ben 
os'v szersnosc 6rte
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